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S . imertbt en csia i U A ú i 
€n lo ¡mprtnfa de Lor tT im, 
i* A rs. al nirs ¡levado á casa 
Je los 5rñci. s suscrilorcs, > 3 
fuera frauco de pone. 
l .o ianlculoi coniunicadoi y 
los aimncios Ac. se dirigirán i 
U UeduccioDjiaucusdepori»* 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gohicrno Poli tico fie la Provincia. 
II.• X . Ü O I I - - N i " " - 548. 
Según pane queme lia dudad AtóldecoMItadd-
dcüon MI lialb ócánlé la |>!aM üfc Cihijano 
de pori^ á) paciario del referido A ¡ unlaniiciitó, en 
d Uírmíno de vcVníc ¡fias, c míaílos ucídc ta Icclia. Lcou 
51 dr aeosio de Í842.«=Jqj5é Pérez. . iCni-
Intendencia de la Provincia do ^ c o n . 
Por la Dirección General d e Aduanas y 
Aranceles con Jecha 2 0 del corrunie m e d ic t 
lo (/ue sigue. 
Siendo frecucnlcs las deudas que ocurren 
en h s Adunuas uaplluaua^ para i l comercio de 
imporlarlou del extranjero .voUro la adniLsion y 
despacho de géneros con inr/cln de algodón, y 
arcando esla Dirección e vi lar las vejaciones y 
perjuicios que por efecto de ello se cansan, asi 
' al comercio de buena fé como á la Hacienda n p -
Wica, ha acordado se haga entender á los A d -
nnmstradorcs de las refrr idas dci^.-ndenciaN í j i ie 
cpn)9 rousccinMu ia de lo ilispucslo por el a r l í -
nilo adv tonal de la ley de aduanas vigente, c o n -
*>tfüan pnriniiidos lodos los. géneros con améscla 
(c l»esprcsada materia cuya introduermn estaba 
^Uorizadg por el Arancel ant iguo y dema* ó r -
^ ' ^ P^ícnlarcscxpedidas hasta el (.) de J u l i o 
P0' :," »Vruximo pasadoj ,. cuales dehi-n I rner -
^ Puente por las Aduattfe |>;ira proceder con ar-
ííglo a ellas en los ra.so.s (jue ocur ren : rn rl con-
r/M»«o de que. por igual ra/on a la¡ndícaclñ;fon 
f deben conMderarsc prohibidos l oaquede dicl ia 
f ^ lo eran en |Q ciuÜa fecha 
lo rual participa á V . S. la Dirección 
^ Ml ,nh ,h^nc ia y conocimiento de las Of i t í -
•IBIJ^0^0 S n y ^ á^ponGt BU inserción en 
*MCUn oheial de esa provincia para que Uc-
p \ i c á nót ela del comercio, y dardesde luegoa-
x ¡>o del recibo. 
Dios guarde ¿ V. S. muchos anos. Madrid 
20 de Agosto de 1 8 4 a.=Agu.stin Fernandez de 
Gamboa. 
Y p a r a que lengn la debida publ ic idad se-
g u n se. previene lié dispuesta se inserie en el pe-
r i ó d w o oficial de es/a P r ( ) v i n r i í t . = Leí n US de 
A g o s t o de 1 S ¿ 2 . = J u a ( / u i n / / . Iztjuierdo. 
N Triu>, 5 0 . 
tendencia de la Provincia de Lcon. 
Las Dirrccinnes Generales de Aduátias y 
Aranceles y l u n/as Unidas con Jéc'/iá 19 del 
corriente me dicen lo t¡ue copio. 
Por el M in is te r io de Hacienda se bacomu-
nicado á estas Direcciones generales con fecha 
I tá (hd aclual la orden siguiente. 
» IIM ino. Señor = E I I legenle del Reino se 
ha enterado d d expediente instruido con objeto 
de adoptar di>po>iciones para asegurar el |)ago 
del c inco por ciento impuesto a los minerales y 
en su v iMa se ha servido resolver que las aü-
min i^ l i .K HMies de Aduanas y de l ientas Unidas 
DO facil iten g i ras para la circulación de m ine ra -
les, minas y ñú tales excepto el hierro, sin (pie 
se acrcuile con documento de los liispcctpfcs de 
minas del resprcl ivo dis r i to hal)er>e sali."fecho el 
cinco por ciento (|Uc con arreglo á la ley dehen 
recaudar; y m í e en su conM-cnencia SC encargue 
al r e g u a r d o no permlla dicha circulación SIUCl 
expresado reíjuusiio. Dt í («rden de S. A lo co-
innnieo a V. l i y V . S. para su cumpl imiento. 
V Id trasladamos a V, S. p;.ia r l misino hn. 
Dio.s guarde a V . S. muchos años Madr id 19 
de \ .^U) de t 8 = A ^ U 5 t i n Fernandez de 
GtUIlhqgi —Leom io Macragh. 
V para tjue tenga la debida publ ic idad y 
cumutihilenio he dispuesto se i n s t f í t tn el p i ~ 
i i o d i c u ofu ia l — Lean Ü 7 d¿ Agosto d i 184%.— 
Joaipi in / / . Izquierdo, 
ARBITRIO I»H. HARAVKIJl-
I os A^unInmirI.l-, Jasadas localé» y ai rwchwiíoa 
our poi sus eacabcttiiiKíotós 6 arricmlos, eslén debieá-
Ix ci arbiiun del ra iravodi en t\ víiio consignado ú b 
,ubsUiencli df (o, í^ pu í^uis M i V f c (^.^ n m c m n -
r ii, . pniraríiUsrtópftíU^ 'i deudas antes del20 dH l ,m-
x¡in« SéMeniM«n tó T» ore"0 1,0 csic eslaUctímlcnio, 
puu pasado esta «üa «Icsiucbarán lo. roíii |»ri*!ii ' i 
anreitiios y Dgccucíouó contra los morosoSi que estén 
en descubierto- Leoij 29 de \ ^ i o de I 8 ^ . = t ! D i * 
rtf^or, J:ian 31UIJUC| Canon. 
Z a m o r a . — C o m i s i ó n p r i n c i p a l d e R e n t a s jr A r ' . 
i n o s f ie Artwrtísáeión, y MmiMUstracioq d< fps 
hieties d e l C l e r o S e c u l a r , 
De úrJen del Sr . Infeiirienlc dr* t-ita prdvtacíl 40 
• iib^staii en r»ír.li las lincas piuecdculci del Clero 
¿Mrcular iíguiéntef. 
D s n ía) o r t n u i t i a . 
Pna dehesa de paito lituUdk de M^/.^rcs, qut en tér-
mino del pueblo de PMUCIOI, P u l i d o de ^11» c i u -
í í«d, fue del Cabildo C-Cedr.il de la misma; c o n f -
ia de 8.86a fanr^as y ^ eiudal^s de l ieira ilc 
legundH, lerccra y cuarl.i calidad, conlipneiin m i -
llón de Baciaai. valora las caeja UÜM á tres n . , > 
una casa de piso bajo bien éfthftruidd cu el t e n -
tro considerada en el valor de S.uro ra., (pie u b i -
dos á 1.3)0^00 is. á ({Ud tteicode el de la tierra 
Iplalitaila la tasación dw todu \ 3J j .8 .»u rs. subió 
que he fundar i la lübas^a: está [iro/liicie.uuo la 
renta ann^l de if . í 'oo rs. á vencer<•{ .«ui tndo «u 
• 5 de abi)! de ib.jJ-, \Ú% peritos la duii el m c i í l o 
de 3().9a4 r5* s^bre ipie la intertencion del ra^no 
verilicó la capitalización en 1.197.716 rs. aa par*. 
Cuyo runaite eali M-ijalado piltra el dia a.6de067-
lióipbre ibhiediatp de unce á doce de |ü mañana on 
iá'Catt Gunsíit'ótíal de Uta cíndad c 1 « oncepto do 
libre: v - i * aonielida ú s^bl^la en M idrr'd y a) pago 
de la |ii i;ii«ra quinta parte en seguida du ju u|)ro-
bacion, y las (.tras cuairu por j i -u í iunei iL'ualei á 
OQOJ do», tres y i 11 uro anos de l.« frcl i 1 de e-t* en 
dincrt» m»-tÁlico uu JO ioo:en ílcuda CÓ'dsblídtfdfi 
coo inieu'-i dd 5 por 100 dd ^ rm 1 «•^.iiido da es-
ta ciauio Vi inle por c « d i ciruiu, un por 100 eu 
ciipoues d« interetes w m idos en la misma deuda o 
d * la capiul¡¿ac¡ün del 3 por ino un 3^ i^or loo: 7 
•I 5t» f>or 100 ret íante de la l i rui la sii» ín teres > >lc'i 
BU coniolidadoa ó deuda oegoc;i ble con ^nteré^ á pa-
pal bajo loi tipos eipreiudrp. 
D e menor m a n t í n 
Cuatro remites el referido me» dé Seltepbre¿íá a j 
de oncea doce <•« la i n h u m a cu ía» Casaa Conáis-
I 0 r í a | t l do esta rindad )f v'.ll^ dr Kncnle Sanco de 
luiquinunefi M i m 5 1. s, '6 y .J 4.,lc c.sla 
da \m D-lie^a d«i la l'K í i i eJa , en tn mino de M a -
yaldc de simnentas cuarenta j ocli-» íaiiegaa ? irea 
cuanas de ticírra cada uno , que v^lc éu lenta 
• aaS rs que capilaliian S y . S o u rs. según el o i e -
ijm«.» do luí [>érilus tasadores, purtjce se d e i i " » a 
la subaiU; ja inierTención U eonccpiúa en 36 n 5 o 
rs.: son procttlanlei de la Mitra re tito Qb¡S|iado« 
>ence al peudiante arriendo por pisioa en Al)r i Í 
> los sembrados en U cole^a'cloh de Xiuojsde 
j R 4 - oo ie les conoce carga, mas M alguno a p a -
r e c ^ c « d e d u c i n i del total valor latllfaciUa 
hifiláHco ro reinio l ^ u / e i p!«7«s anne 
lo el priaic&o ^uu seia a eonituuaciou de U fe( 
bar iop, 
Zainpra 11 de Agosto de 1 tí^i^Joaquia MatU 
tan. * £ r u u 
Gobitrno Polít ico de la proytVitía. 
8.° NEOoriADO.=:Núni. 553. 
El alcalde coNStilncional de L^gúno de Negii^ 
llo^ me da pattecon fecha 16 del a«:tual que al |9r 
roed-.cido por tránsitos de justicia i disposicióndi| 
S i . CopiaL^lalito general de esta provincia el dattu 
lor M UMU Cadenaa íogró fugarse nuavameniéQJ»^ 
e.t de Yil lain. run amenazando con una nabaji y 
los dos sugetos que le custodiaban; y siendo del 
mayor inte #1 la captura del referido Cadenas,pr^, 
yengo á todn> los nlcaldcs constitucioualcs déla 
iniMiia, pmcuren a \e i igu^r su paradero cuyas lenu 
a cont inuación 5e eat^npaí , y caso de ser luhido 
lo remitan coa toda seguridad k disposición de la 
cilada autorjd.au m ¡ I ¡ u i . = Edad 33 años.x=Rstam, 
ra 5 euinplidoa. - Pelo y cejas n e g r o . » O j o s caí 
POS =pQCa prt lucña/spBarbi i algo r'Tiada.«»Csra 
larga.^=Color 11 i^ueñc =^  Delgado de cucrpo.zzVit. 
te sombrero copa alta.-^ CIi*queta, calzón y botine* 
de paño de Ai lua i l lo .sCbalc ido de pana con botaoai 
dorados. = Mcdias de lana b L n r a , j alpar-gslu, 
L e o u 3o üe agosto de ib^u ^ i n c Vt i t z . 
J / jbierno POI ÍUCQ d é l a Provincial 
8.u N(^or¡aJo.=:ISúm. 551 
E l Excmá, S r SéeHicuio d é E s t a d o y d t l D a * 
p a c l u * d e l a G u Í H t n a e i o n d e l a P e n Í H i u l a , con f t * 
c h a 1 5 d e l a c t u a l se s i r v e c o m u n i e a n t u l a vircukr, 
(¡11L sfguq 
E\ Sr. Ministro de ta Guerra me dice oa fo del ac-
tual jo s igu ién&^Bl Capit m Geatra l del i i .0án* 
tr to me ir^>!ada la comuniracion quesiguc que U 
ba dii igjdo v.n 2 del r ó z n e n l e el Comandante Ge* 
ne^al de Guipúzcoa. En el día de boy semehapre* 
Rentado uu SOIJMIO desertor <lcl cuerpo de artilla 
ria del pjercito Francas y eou la misma fecha !• 
doy p itapoite j. ira que pase á Mirauda de Ebro f 
lijaran residencia. Según \ ^ Pieales órdenes qua exis-
ten para iniernar en la Peoinsu/ i al otro lado dd 
l ib io a lodos los desertores francese.% por mí [M1* 
MGiimtiIeii religiosamente, pero de nada sirvo ests 
ui ipÓnbtbói puesro que á los pocos días de estar 
el punto que rJi^eo j.ara r^ id i r , regresan con p*-
aaporlc de aquellas aut JIi lades. Oe este modo i* 
hacen nulas L s disposiciones del Gobierno quejui-
tameiile ba calculado'todos los inconvenientes quá 
trae el que los desertores franceses permanexcao<a 
«4a frontera con arreglo ai convenio que exisla i;,ir* 
.ambas Poleflgi^f el cual no runiphcudo»a »o a ^ 
. u n í puerta p a n que los cr iminalet íque quieran 
diuarse, a conspirarlo puedan ha^er impogneme^ 
bMblando francos v rubriéüdose eon el xr<,luarI?c 
un s o l d e d o . ^ D c ó r d m d- á. A. lo traslado a V . ^ 
para que vigile ó lo* dr^ectores esrranpros J . 
soles de pasaperle pnra l;s pror¡nc¡ai de! noTl * 
L o tjU'j hé tlispaMo u puhliyue ' n *stg 
d i v o e n c a r a n d o a í á d o i lo t ¿ I c a l d ' S « 0 " f " / , ^ 
n a l e * ti? es ta p r o v i n a ^ ' * • * ñ ' é C ^ S , e ^ 
j n * n > M i d t U t i m .,' f t f t& tp y 0éff '^^7/^ 
i o d e lo (jwj ¿a dssp >n • . (a c • ' P t r * * 
tívbbmo l ' o l ' U i c de l a p r o v i n c i a . 
4.° Ncgociaáo.cuNüm. SfiS» 
por d ¿iiustmo ie la Gobmuieion de la Pénhm-
fecha 25 d* Agosto m# commucala circular J i -
ln ron 
f v a S r - Ministro dr la Gnurn. djqB aM? la Gober^ 
' ¿ el.' IN ninsu;:u onrecha2! d e | c ü i T . c ^ 
S - H e c^ do oaeuui al R( uonw del ftemo de lo itm^ 
S i d o por H Capiian gcncrnl daGríUmdk al c o n ^ 
! RTaffin, ¡ior-él imperé Alholoi^ ^scub .cna par 
S L rtsuliado sía Uilb despuw de entregado y ad im-
STcii caja su $u$dlulo Francisco García Vázquez. Eu-
do dc loespucsio. vrcstdtóndbde ios documcoioa 
felin Canimii irimfnA acomnañ:* á ^ r'.usulía qu^ flueáiclioCapiinu Kctifnfl aco pañh a MJ consuijaiquc 
f| cspnsado suslilulo, dr M tM-nio con MI MishuildO, lia 
hecho uso para aumcnlar su esialui-adcl medio íhiudu-
lepiodc inirodudr en sus medidas con aquel dbjéio unos 
pedazo^ .1" M.mhrcro: rnnsiiichin^ó qllc fcda BUSljlü-
don viuu la por el dolo de los inlercsados en ella, nun-
ca tuVo la legalidad ñ m ^ i r i a para MTUI: o i d o c l m l í u -
mI supremo de guerra y marina, y de conformldád con 
su pan-cor. SC ha ^r^^¡.i.. S. V. declarar ñola la Misti-
iariou del referido Francisco Uucrias MarlHi, ron Frnn-
) García Vaiqnrz, (jebii ndo el primen» rul j r i r í l rv-
dp Inegb su piara d.1 S('Ma*lo, sin perjuicio •!.'que ; i i u -
bos csicn ñ las r¡csullas du la causa que sobré 15le paf-
licular se instruye vn el juzgado de gnerra de íiquellá 
CapU^qíageneral. \ 'i mismo deseando S. A . prevenid 
la ir^. n de c^iov Ivchos lan vcrgqiizo t^s como Cul* 
pabli-c, so ba senido igualmente declarar, que la c i r -
cuusi;mcia dé n'n echado prescrita en el ;;rt. Ü8 de la 
joy para la mrsura los moros siM UadoV y la de sus 
susiilulos debe eolenderse y sr eslienda de tal modo que 
los puTdc los (|ur rtiid;m estrn cnirrnm' iuc de^ündos 
cu toda su buperlicic, asi cu la inferior cómo CD la s u -
penor, *io mas cooucto con todo otro cualiiuirra t'Uér^ 
|K» ú trtatcrla que 4e la marca en que se coloquen pcun 
fer mt^lidps. «De úrden de S . A. comunicada pnr M 
apresado Sr.. Ministro de la ppberoacion, lo traslado 4 
\ . S. para su Inteligencia y electos «orrespondienic.n.» 
Ij) (¡HC $C iliHTta en el fíulctin ojicuil para la dtbi-
da intdtgénétá at loipiiebloi d ' tila provincia y su p u n -
tual cumplimiento. León i S dt ielieinbrc de í S / f * . — 
José Pérez, 
Núm. t i l jd , 
Lorenzo H e r n a n d i t , Escribano de la c iudad 
de A s i ú r g á y .su P a r / i d o Jud ic ia l . 
CcHííicó : y doy fe que á m¡ testimoDÍo 
y en esle Juzgado de primera iiiilancla se IIJ 
promovido expediento sobre adjudicación do los 
bienes y decios corrcspondienlcs á la capclla-
nia tle IN. S. de la ü sita y fundada en la Iglc-
lia Parrbqtua] del lugar de Uarrienlos por Fer-
nán Uoilrigut/, yCatalipa IVodrigurz su tnuger, 
vecinos (jue fueron del mismo lugar que se lla-
lla vacante en la actualidad por muerte de 1). 
Tomas Combarros, Presbítero Párroco qnc fue 
del lugar de Arebcs del Páramo; y pan que 
p^ ueda anunciarse diclia vacante en el Uoletire 
oficial de la Prpvinrin y que por el termino de 
treinta dias se rila llama y emplaza á los que se 
crean con derecho á los bienes de dicha capellán 
nia con apercibímienlo que pasado st procede-
rá á sustanciar la causa, soguu está manda io 
por aulo del Sr. Juez de nucre de Julio óltimo 
doy el presente que firmo en As\or^a Agosto 
diez y ocho de mil ochocientos cuarcula y dué« 
=Loreir¿o HernanJez» 
Núm. 557. 
Coniumn át Liquidación de alrmos de Dotación drl Culto j CUro del Obispado de León* 
En n m pliniieBiü ¿a ú i d m de S, A. el l ) tgCnic del l lcino l¿clia ao di» julio pió. \ inio pisado comiini-
M d i r n 26 ctwl iuumü a c i u Conmínn por l« Excma: Junta Super ior di Dotación d r l Culto y Clero del 
Rnuo y deo\r;« rrsolu ion dr la umuia Superioridad Techa a4{ del corricnlc contestando i varias dudai % 
daiculudcs ipiec i» Comisión U expu^i sobre la exaectoa del j por ioo y primicia de frutos v fr^niídas t u -
getw a anticua pmtacion d ^ r n a l vencidos desde í > de m-i ^ hasta fio de setiembre d« Í 84 iy « p h -
?n s Uviiacion del Lul io y Clero; ha acord.ido'csu Comisión prueeder k cntabUr «jusiet t lzadoi con los a -
jaaUaiieDlos y en defecto á arrendar los espresados frutos del 4 por toa y primicia, con sugaccion at 
n<£0 da condicione* que te pon«lrá Je manifiesto, dando principio el día i5¡de setiambre próximo venidom 
•a ciudad drsdi! las nueve de la manaua lusra las trea de U tarde por el método siguiaula. 
D l * ' 5 , j i 6 d e S e l i c u ú r t . 
^ ' p r c M a z g o de Uou. 
^ i g u é l del Camino, 
I * ® J l'áramo, ' 
"imilla, 
Toiío, 
Ñ a s María,. 
d c E x W j . 
S ^ c y ^ d e v i x u b ^ , 
Dia ty y 18. l)ia tg y to 
Rueda. 
iVivesla. 
Arriuiadis, 
l- i- Matas. 
Almanza. 
Ar^üellof. 
i^on 
S.ibnguQ. 
Cea. 
Cnstlifale. 
Ptero? dellley, 
Liilo. 
Prrj.ujjiau, 
Sahero. 
Mayorga. 
(^i5troverde. 
Vi!I icarraJon. 
Vi l lafradcs. 
Bu.nla. 
Villadu, 
Yil laviccnpio. 
Vi lh i lon. 
Cisncros, 
PóadJIIo. 
Agui jar . 
Valderas» 
I)ia s í v Í 
Villalobos. 
Villal pando. 
Villafrccbóa. 
Valdtíburon. 
Loma de Saldaíía. 
V e s a de Saldaíía. 
\'.il(labía. 
Cervert. 
S. Romaa Entrepeüas^ 
Liehatia. 
Triollo. 
Iluitclaot en Galicia. 
V -^oiro sS de í S / f * . * ' ' Contedor Diocetano*. Rafael S o l U . S l Yocal-Secrgam: Franeitco Satns 
2 0 6 Nú ni. 
I n t e n d e n c i a d e l a P r o v i n c i a d e L e ó n . 
Fincas Nacionales pvoccucnlcs del Clero secular. 
P o r l a i n te rvenc ión de R e n t a s y A r h i t r i o t d e A m o r t i z n e i n n jr ¿é Us N e n e s d e l c l e r o secu la r , de 
PrMttcia se ¡um c<i/><taii;ud" l as f i n c a s que d c o n H n n u c u n s e ^ s j n - t s a n . 
líenla dpiinlizn— 
C a h i l d o C a t e d r a l d e J . c o r u — f ' i l H ¿ n c r y V d l a c n n t i l d c . 
8 tierras <lc ciibiíla de i i filii^a y \ c-.-Irmines en 
sembradura y un prndo de cabida de 4 celemíIJCS. 
Rec to r ía d e l P n c l d o d e V i l l a d r p a n . — E n e l j n i s m o 
p u e b l o , 
i4 tierros crntm. í los de caliída de iSr . in rgnsy 8 ce le -
mines en stfinbraduia y f ^ r á d o l de dar i y medio 
carros de J ei bfl 
T iec to r ia d e l pueb lo d e B a l b u e n a . — E n e l m i s m o p u e b l o , 
p lierras v dos lieros de i-abída de i5 fanegas y 6 ce -
lemines en semimidma y tí prados de dar 7^ medio 
carros dú tnpin de yerba 
R e c t o r í a d e l p u e b l o d e C a n d a n e d o . — E n e l m i s m o , 
y tierra^ in^iiles y centenales de cabida de 10 fanegas 
> 1 Ltlemin v dos prados de d i r 5 canos de ye rba . 
F á b r i c a de l a i g l e s i a d e l P u e b l o de S a l i u . ^ E n e l m i s -
ino P a c i d o , 
J3 tierras t!< cali l la de 4 fanegas y 6 cclcmirícs en seni-
biatiura y tí [ rados de dar tí carros de jt*rb«i. • • 
B e n e f i c i o d e S a n C i p r i a n o y S a n Jose d e l a P a r r o q u i a 
d e E ¿ c a r o . * = * L n E s c a r o , R u i n o y l a P u e r t a , 
10 tierr is de cabida de 12 fanegas > tí celeinii.es en 
áeuibráoiua y tí prados de dar 5 y medio carros 
de yeiba 
R e c t o r í a d t i P u e b l o d e S a l i ó , — E n e l m i s m o p t i f l l o , 
l a lierins de c.tlmla de tofanegas y 3 celemines \ ag 
prados de dar 31 carros de ) ei ba. . # , 
Rec to i í a d e ! pueb lo d e F a s g ú i U — E n e l m i s m o p u e b l o . 
O o l i n i . t s N b. ius de cabida ilo IQ f . im-g . i i y 4 c u l e m i -
, nes en sembradura y 23 prades de dar 29 carros de 
lapin da >ciba. . ' . 
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F á b r i c a d e l a i g U - j i a de C i g i u r a . — e l m i s m o 
/'«</'/•. 
5 lierras tío IJS cuales aulo c o m í a la caMiI.i Je «Joi nuo 
bac&n 1 PJnéga ) a'véleiuinea en Mí i tb 'radúra v 10 
[irados ile d.n .\ IMII,,^  du ¿erija 
n c c t o i i a <lf l p m h l o de C i g ü e r a . — E n e l m i s m o . 
9 tierral de cabida de a friiegas en icu íbradura y 9 
prados dod. ir ia carros de yerba,.' 0^0 
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T'Po para ti 
Proccdciicb, sim.i '¡"ii , I I;IM-v cal'iil;! d.- Lis liums. aiilial. cion. Tasación. remato. 
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enagt ' U q n , se a n u n c i a a l p u b l U o p a r a que l l e g a n d o d n o t i c i a d e los m u t " que t i e n e n s o l i c i t a d 1 su e n a g " 
n a a o n se )t, ^ m .va f e s t a r p o r esc r i t o en as ta I n t e n d e n c i a ,¿ se c t m f a r m a n con .1 v o l a r que se las 
cu u j e i u c t t g a l a r .1 d i a p u r a su r e m i t e . * * León aS d e A g o s t v i S ^ t . z = J o a q u í n 11. I z q u i e r d o . 
IMPRENTA DE LOPETEDI. 
